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ABSTRAK 
Perilaku berisiko pada remaja merupakan aktivitas yang dilakukan remaja dengan frekuensi atau 
intensitas yang meningkatkan risiko penyakit atau cidera. Perilaku berisiko di Kabupaten Sidrap 
merupakan permasalahan kompleks yang terjadi di kalangan remaja. Penelitian bertujuan untuk 
memperoleh gambaran perilaku berisiko pada siswa SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Sidrap tahun 
2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah siswa 
SMA dan SMK negeri di Kabupaten Sidrap tahun 2015 sebanyak 368 orang. Penarikan sampel 
menggunakan simple random sampling. Data dianalisis dengan analisis univariat. Hasil penelitian 
diperoleh 2,4% yang pernah berhubungan seksual (senggama), 27,4% yang pernah merokok, 11,7% yang 
pernah mengkonsumsi minuman beralkohol 2,7% yang pernah menggunakan narkoba 6,5% yang pernah 
mengalami tindak kekerasan, jenis sayur yang paling sering dikonsumsi adalah tomat dengan frekuensi 
konsumsi yang sering yakni sebanyak 3-6 kali per minggu, dan jenis buah yang sering dikonsumsi oleh 
responden adalah apel dengan frekuensi konsumsi yang jarang yakni 1-3 kali per bulan, dan seluruh 
responden berperilaku sedentari tinggi. Kesimpulan dari penelitian bahwa ada siswa yang pernah 
melakukan senggama, merokok, konsumsi alkohol, narkoba, kekerasan, jarang konsumsi buah, dan 
berperilaku sedentari tinggi. 
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ABSTRACT 
Risk behaviors in adolescent are activities undertaken teenager with a frequency or intensity 
which increases the risk of illness or injury. Sidrap risky behavior in a complex problem that occurs 
among teenagers. The research aims to obtain description of risky behavior in senior high school 
students and vocational school student of Sidrap district in 2015. This type of research is descriptive 
quantitative. Samples were high school students and vocational students of Sidrap district in 2015 as 
many as 368 people. Sampling using simple random sampling and analyzed by univariate analysis. The 
results were obtained 2.4% ever having sex (intercourse), 27.4% had ever smoked, 11.7% were never 
consume alcoholic beverages, 2.7% had ever used drugs, 6.5% had ever experienced acts violence, the 
type most commonly consumed vegetables is the tomato with the frequency of consumption that is often as 
much as 3-6 times per week, and the type of fruit that is seldom consumed by the respondent is an apple 
with a rare frequency of consumption that is 1-3 times per month, and all respondents high sedentary 
behavior. The conclusion from this study that there are students who never had intercourse, smoking, 
alcohol consumption, drugs, violence, infrequent consumption of fruit, and sedentary behavior. 
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